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1．略歴
【経歴】
津田塾大学学芸学部英文学科卒業、同大学院修士課程修了、博士課程満期退学。
英国エジンバラ大学文学部言語学科大学院で修士号および博士号取得。
愛知大学教養部で 10年勤務。
英国エジンバラ大学認知科学センターで 2年間研修。
1990年早稲田大学教育学部助教授。
米国スタンフォード大学言語情報研究所で 1年間研修。
1992年より早稲田大学教育・総合科学学術院教授（応用言語学博士）
【委員歴】
大学英語教育学会（JACET）理事
環太平洋応用言語学会（PAAL）会長
株式会社教育測定研究所顧問
デジタルキャンパスコンソーシアム（DCC）理事
CCDL研究所所長
1998. 9. 16～ 2000. 9. 15　学生担当副主任　
1999. 4～ 2001. 3　大学入試センター・教科専門委員会委員
2000. 9. 16～ 2002. 9. 15　英語英文学科主任
2001. 4～ 2004. 3　文部科学省大学設置分科会（教育学・保育）専門委員
2002年より早稲田大学遠隔教育センター所長
2003. 6～ 2005. 6　大学評価学位授与機構・大学評価・評価員
2003. 10～ 2006. 10　日本学術会議・語学・文学研究連絡委員会委員
2004. 4～ 2015. 6　社団法人・大学英語教育学会理事
2006.  5～ 2008. 4　独立行政法人・大学評価学位授与機構・大学機関別認証評価委員会・専門委員
2010. 9～　Asian Conference on Education, Co-Chair
2014年より大学総合研究センター副センター長　
2．共著及び共編著　（2010 ～ 2015）
【共編著】
『英語教育の実践的探究』渓水社　2015年 2月
中野美知子 教授　略歴・業績
本年度定年退職者
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Reforming learning and teaching in Asia-Pacific Universities: Influence of globalised processes. 
Springer series of ‘Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects’. 
Springer. 2015.
【分担執筆】
「英語到達度指標 CEFR-Jガイドブック」投野由紀夫編　大修館書店　2013年 6月
中野美知子（代表）Information Communication Technology Practice & Research 2013. 大学英語教育
学会 JACET-ICT調査研究特別委員会発行．2013年 8月
【共著】
Language, Culture, and Information Technology. Ed. Robin Chen-Hsing Tsai and Guy Redmer. Taiwan: 
Bookman Books, Ltd.
 Networked English Language Learning from English Tutorials to Cyber Interactions at Waseda 
University. pp. 1–31.
 Promoting Networking among Asian Students in the ELF Context: A Questionnaire Survey 
of Japanese University Students in the Cross-Cultural Distance Learning （CCDL） Program. 
pp. 33–50.
中野美知子（代表）Information Communication Technology Practice & Research 2012.  大学英語教育
学会 JACET-ICT調査研究特別委員会発行．2012年 8月
 「モバイル技術を利用した英単語・読解練習教材実験と仮想化デスクトップを用いた eラーニ
ング実験」pp. 99–118.
 A Study of Statistical Indices of Capturing Linguistic Features of Cohesion and Coherence. 
pp. 205–212.
Characterizing individual learners on an empirically-developed can-do system: An application of 
Latent Rank Theory. Ed. Wai Meng Chan, Kwee Nyet Chin, SunKumar Bhatt and Izumi Walker. 
Perspectives on Individual Characteristics and Foreign Language Education. De Gruyter 
Mouton. 2012.
Nakano, M. （Representative）（2012）. JACET-ICT Practice & Research 2011. JACET-ICT Committee. 
March. 212 pages.
見上晃，西堀ゆり，中野美知子編著（2011）『英語教育におけるメディア利用 CALLからNBLTまで』
英語教育学体系第 12巻，大修館　5月　229ページ
 「第4章CALL学習と学習者個人要因」『英語教育におけるメディア利用CALLからNBLTまで』
見上晃，西堀ゆり，中野美知子編著。英語教育学体系第 12巻，2011年 5月　pp. 100–138
 「第 5章　情報ネットワークと遠隔授業」『英語教育におけるメディア利用 CALLから NBLT
まで』見上晃，西堀ゆり，中野美知子編著。英語教育学体系第 12巻，2011年 5月　pp.  139–
176
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Issues in English Language Teaching and Learning at Tertiary Level. Eds Z., Zhang, W. and Crippen, A. 
The Hong Kong Polytechnic University.
【共編著（2011）】
Information Communication Technology Practice & Research 2010. 社団法人大学英語教育学会　
JACET-ICT調査研究特別委員会　341 ページ
 「ICTを活用した異文化交流実践講座・国際学生会議の試み」pp. 105–116.
 「談話完成タスク（DCT） インタビュー：話しことばの特徴とポライトネスレベル及び談話行
為成功率」pp. 117–128.
 Issues on Professional Mobility in Asia ― Professional Mobility as a Positive Outcome of 
Globalization and Internationalization. pp. 315–336.
 「CCDL CMC 交流における英語学習動機：2010年度調査結果」pp. 147–160．
 「CCDL交流における異文化間ソーシャルスキル：2010年度調査」pp. 161–174．
 「CEFR Can-do式能力記述文に関する一考察：日本の英語教員・大学院生・大学生による難
易度ランクづけ」pp. 175–182．
【共著（2010）】
ELT of Tertiary Level in Asian Context: Issues and Researches. Shongehe Lu, Wenxia Zhang, and Paul 
Adams Eds. Foreign Language Department, Tsinguhua University. 2010.
English Language Education in Asian Universities: Classroom practices and research issues. Eds. Li Lan 
and David D. Qian. The Hong Kong Polytechnic University. 2010.
【共編著（2010）】
Information Communication Technology Practice & Research 2009. 社団法人大学英語教育学会　
JACET-ICT調査研究特別委員会　343ページ
 A study of requestive strategies using Discourse Completion Tasks （DCT） to investigate Cross-
Cultural Distance Leraning （CCDL） competences. pp. 85–116.
 Three models of World Englishes and our personal perspective. pp. 195–210.
 「英語教員研修の問題点：英語力の強化と授業力の強化～海外研修か ICTを活用した国内研
修か～」pp. 257–276.
3．招待講演及び基調講演 （2010 ～ 2015）
Nakano, M. （2014）．Current Status of e-Learning and Future Perspectives at Waseda University. 
Moscow Education Forum. Exhibition and Conference Center, 7th of October. Invited Lecture.
Nakano, M. （2014）．Roundtable: Support and Promotion of Learning Native Languages in the Period 
of Globalization. Moscow Education Forum. Exhibition and Conference Center, 7th of October. 
Invited Lecture.
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Nakano, M. （2014）．Roundtable: New Educational Formats: Synergy of Educational Community, 
Businesses, Government and Society. Moscow Education Forum. Exhibition and Conference 
Center, 8th of October. Invited Lecture.
Nakano, M. （2013）．My personal perspective: Educational reforms of English language learning 
at Waseda University. 基調講演 18th PAAL International Conference.  Ajou University. 20th of 
August, 2013.
Nakano, M. （2013）．CCDL experiences in your own classroom. 日系企業との共同研究及び人材育成
国際交流計画集会 .招待講演 . 南台科技大学　2013年 10月 5日
Nakano, M. （2013）．Opportunities and Challenges of US-Waseda student virtual programs, before, 
during and after US studies abroad.  J-CONFERENCE Fostering United States + Japan relation-
ships. Organized by Japan Foundation and J-Center. Waseda University International Hall. Oct., 
28th．招待講演．
Nakano, M. （2013）．Waseda Open Policy in Education. 基調講演 APJC Education Summit 2013,　
Exhibition Center, Melbourne.  3月 7日
Nakano, M. （2012）．Introduction to Critical Reading and Academic Writing.  Invited Lecture, Wenzao 
Ursuline College of Foreign Languages. 1st of October.
Nakano, M. （2012）．Current Status of e-Learning at Waseda University. Invited Lecture, Wenzao 
Ursuline College of Foreign Languages. 2nd of October. 
Nakano, M. （2012）．World Englishes and ELF Practices. Invited Lecture, Wenzao Usulate College of 
Foreign Languages. 2nd Of October.
中野美知子（2012）．「早稲田大学における英語教育の 10年の歩みと今後の展望」第 12回言語文化
教育学会大会，基調講演，2012年 11月 24日　早稲田大学
Nakano, M. （2012）．Challenges of English Language Education for both Korea and Japan. Invited 
Lecture at The 22nd MEESO Annual Conference, Konkuk University, Seoul, July 14th.
中野美知子（2011）．「日本の英語教育における共通の枠組み :　その必要性と実践例」大学英語教
育学会　英語セミナー　招待講演　早稲田大学　7月 17日
中野美知子（2011）．「早稲田大学における遠隔教育の現状と交流評価」招待講演　DCC産学交流
フォーラム，早稲田大学，9月 13日
Nakano, M. （2011）．Workshop3: Issues in language ̶ the Japanese language in social and devel-
opmental contexts. 招待講演　Japan and Germany̶ 150 Years Cooperation: Dynamics of 
Traditional Research Societies in a Rapidly Changing World.  Japan Foundation. University of 
Cologne. 9th of September
Nakano, M. （2011）．Sociolinguistic and Educational Aspects of Language Learning Reflected in 
English Spoken Data by Japanese Learners. Featured Speech at the 3rd Asian Conference of 
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Education. Ramada Hotel, Osaka. October, 28th .
Nakano, M. （2011）．Internalization and Globalization in the area of English Language Education, 
Invited Lecture. 淡江大学 , Taiwan, 12月 12日．
中野美知子（2011）．「CEFRの活用：更なる進化に向けて」大学英語教育学会・春季セミナー，招
待講演，早稲田大学，3月 11日
Nakano, M. （2010）．Cyber Collaborations in East Asia and Program Assessments: Cross-Cultural 
Distance Learning （CCDL） Programs at Waseda University.  基調講演  International Conference 
on Language Education for English for Specific Purpose. Southern Taiwan University.  5月 21日
Nakano, M.（2010）．CEFR-based Curriculum Development and English Tutorials – Transition from 
Secondary to Tertiary Education.  招待発表 KATE Conference 2010. Seoul National University. 
4th of July, 2010.
中野美知子（2010）．特別シンポジウム「早稲田企画：早稲田大学での ICT活用実践」　LET50周
年記念全国研究大会，外国語教育メディア学会　横浜市立サイエンスフロンティア高等学校　
2010年 8月 4日
Nakano, M., Lee, H. & Huang, Da-Fu. （2010）. Asian Collaborations at Waseda University: Cross-
Cultural Distance Learning. 招待講演　The Japan Association for Language Education and 
Technology: the 50th Commemorative Conference National Conference. Yokohama Science 
Frontier High School.　4th of August, 2010.
Nakano, M. （2010）．Pedagogical Issues and some solutions by Information Communication 
Technology （ICT） and recent Testing Theory （Neural Test Theory: NTT） --- a case study 
in World Englishes and Miscommunication course. Keynote Address, 15th International 
Conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics. Hanyang Women’s University, 
Seoul, Korea. August, 18th. 
Nakano, M. & Lin, Y. （2010）．Cross-Cultural Distance Learning Programs in East Asia. 招待講演
Asian Conference on Education, Ramada Hotel, Osaka, 3rd of December, 2010.
Nakano, M. （2010）．English Language Education as an interdisciplinary applied linguistics. 招待講
演　2010 ALAK （The Applied Linguistics Association of Korea） International Conference, 高麗
大学，International Studies Hall. 12月 4日
Nakano, M. （2010）．Internationalization or Globalization in Asia: Issues in English Language 
Education. 基調講演　Asian Conference on Education, Ramada Hotel, Osaka, 5th of December, 
2010.
中野美知子（2010）．「ICTを活用した語学教育と異文化交流の促進」招待講演　第 22回　京田辺
ランゲージ・セミナー　同志社大学　言語文化教育研究センター　12月 22日
